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ABSTRACT 
The objective of this study was to investigate the monthly surface temperature trend’s 
pattern in Southeast Asia from 1973-2008. The area comprises 25 regions of 5ox5o 
grid boxes lies between latitudes 0o N to 25o N longitudes 85o E to 110o E. The study 
area covered both land and sea. The data were obtained from Climate Research Unit, 
university of East Anglia. The temperature data was adjusted to remove the seasonal 
variation in periods and AR(2) process was used to remove correlation between 
observations at different time. A simple linear model was fitted to reveal the 
temperature trend. Linear spline model also fitted for each 12 years period. The first 
period is from 1973 to 1984. The second period is from 1985 to 1996 and the last 
period is from 1997 to 2008. The result shows increasing trend from simple linear 
model, however, linear spline curves revealed that the temperature increased ranging 
from 0.01oC - 0.36oC for most of sea area. Some area had decreasing trend in the last 
period.       
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บทคดัย่อ    
 การวจิยันี) มีวตัถุประสงค ์เพื0อศึกษาแนวโนม้อุณหภูมิในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 
พ.ศ. 2516-2551  พื)นที0ขนาด 5ox5o องศา ระหวา่งละติจูด 0o N ถึง 25o N และลองจิจูด 85 o E ถึง  
110 o E ทั)งหมด 25 พื)นที0 ครอบคลุมพื)นดินและมหาสมุทร ใชข้อ้มูลทุติยภูมิ บนัทึกโดย Climate 
Research Unit, University of East Anglia ขอ้มูลที0นาํมาวเิคราะห์ไดก้าํจดัอิทธิพลของฤดูกาลและ 
ใช ้AR(2) กาํจดัอิทธิพลความสัมพนัธ์ระหวา่งช่วงเวลา ตวัแบบ Simple linear regression วเิคราะห์
แนวโนม้การเปลี0ยนแปลงของอุณหภูมิและตวัแบบ Linear spline model วเิคราะห์การเปลี0ยนแปลง
ของอุณหภูมิเป็น 3 ช่วงเวลา ช่วงแรกเริ0มจาก พ.ศ. 2516-2527 ช่วงที0 2 พ.ศ. 2528-2539 และช่วง
สุดทา้ย พ.ศ. 2540-2551 ผลการศึกษาดว้ยตวัแบบ Simple linear regression พบวา่ อุณหภูมิ
แนวโนม้เพิ0มขึ)น เมื0อวเิคราะห์แนวโนม้การเปลี0ยนแปลงของอุณหภูมิเป็น 3 ช่วงเวลา ผลการศึกษา 
พบวา่  พื)นที0มหาสมุทรส่วนใหญ่และพื)นดินบางส่วน อุณหภูมิเปลี0ยนแปลงเป็นลกัษณะเชิงเส้น 
โดยอุณหภูมิเพิ0มขึ)นอยูใ่นช่วง 0.01oC - 0.36oC ต่อทศวรรษ บางพื)นที0อุณหภูมิลดลงในช่วงทศวรรษ
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